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EDITORIAL 
Diez años de difusión%en honor a su directora creadora. 
 
La revista científica “TEORIAS, ENFOQUES Y APLICACIONES EN LAS CIENCIAS SOCIALES” TEACs tuvo su génesis como 
una iniciativa de la Coordinación de Estudios de Postgrado del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,  con la finalidad de proyectar el intercambio entre investigadores nacionales e 
internacionales. Asimismo, se ha propuesto la difusión de propuestas teóricas y avances metodológicos que promuevan la 
producción intelectual y la promoción de la ciencia. Focaliza su atención en el área de las Ciencias Sociales ofreciendo aportes 
en la comprensión científica de la realidad gerencial y facilitar la creación de espacios permanentes para el debate.  Este fue el 
objetivo inicial de la revista científica TEACS, quien en sus inicios fue dirigida por la Dra. Zahirá Esther Moreno Freites, y hoy en 
día mantiene ese norte que fue planteado hace más de una década.  
Por tal motivo el comité editorial de la revista quiere hacer en esta editorial especial distinción a quien tuvo la excelente 
propuesta de crear la revista que hoy en día es TEACS.  La Dra. Zahirá Moreno quien ha sido una íntegra profesional que desde 
que comenzó su formación profesional siempre buscaba la excelencia en todo lo que emprendía.   
Zahirá Moreno, se graduó en el año 1985 como Técnico nivel superior en Administración en la  Universidad Politécnica Territorial 
de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta. Obteniendo luego en 1995 se tituló de tercer nivel como Administradora de Empresas 
egresando de la Universidad  Fermín Toro de la ciudad de Barquisimeto.  Continuando con su formación a nivel de postgrado 
realizó la maestría en Gerencia egresando en el año 2001 en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto 
y paralelo a esta pensando en afinar su formación como docente realizando  la maestría en Docencia Universitaria en la 
Universidad Fermín Toro de donde egresa en 1999.  Comenzó su preparación en quinto nivel en la Universidad de Valladolid en 
España donde realiza el doctorado en Gestión y Administración de Empresas en el año 2008,  con la tesis titulada Propuesta y 
Validación de un Sistema Integrado de Gestión Universitaria y Evaluación de resultados (SIGUER). 
Ha ejercido profesionalmente en el área de la docencia, tanto en pregrado como en postgrado en diversas universidades, en 
Venezuela en la Universidad Fermín Toro, en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y en Colombia en la Universidad 
del Norte donde actualmente reside.  Sus áreas de actuación son en las Ciencias Sociales en áreas como Economía, Educación 
General (Incluye Capacitación, Pedagogía) y Geografía Social y Económica, Ciencias Ambientales (Aspectos Sociales).   Y en el 
ámbito de la investigación lo ha realizado en áreas como Dinámica y Estructura Organizativa Empresarial,  Cultura 
Organizacional Empresarial,  Gerencia Ambiental. 
En la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado realizó una carrera impecable tanto en el área administrativa como 
docente, aportando de su profesionalismo en cada uno de los retos que le presentaban, siempre innovando incluyendo nuevos 
métodos y formas de realizar las cosas.   
Por su parte el Coordinador del Postgrado del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales Profesor José Luis Rodríguez 
expresa que hablar sobre el décimo aniversario de la Revista TEAC’S significa hacer un reconocimiento a la profesora Zahirá 
Moreno, miembro fundador y madre de este proyecto tan anhelado por nuestro decanato y especialmente por esta Coordinación. 
Es innegable la manera desinteresa de lucha y dedicación tenaz de Zahirá para hacer realidad este gran sueño, y aunque a 
veces el destino nos lleve a tomar otros rumbos para continuar nuestro crecimiento profesional y personal, sé que en donde ella 
se encuentre hoy, puede estar segura que todo el esfuerzo puesto en este proyecto para hacerlo realidad, seguirá creciendo y 
manteniéndose en el tiempo para hacer de TEAC’S el órgano divulgativo por excelencia de nuestros profesores y estudiantes. 
Desde este medio de divulgación queremos agradecer a la Dra. Zahirá Moreno Freites por su gran iniciativa hecha realidad hace 
10 años. 
Laura Sarabia 
Directora - Editora de TEACS 
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EDITORIAL 
Ten years of diffusion ... in honor of its creative director. 
The scientific journal "THEORIES, APPROACHES AND APPLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES" TEACs had its genesis as an 
initiative of the Coordination of Postgraduate Studies of the Deanship of Economic and Business Sciences of the Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, with the purpose of projecting the exchange between national and international researchers. 
Likewise, the dissemination of theoretical proposals and methodological advances that promote intellectual production and the 
promotion of science has been proposed. Focus your attention in the area of Social Sciences offering contributions in the 
scientific understanding of management reality and facilitate the creation of permanent spaces for debate. This was the initial 
objective of the scientific journal TEACS, which in its beginnings was directed by Dr. Zahira Esther Moreno Freites, and today 
maintains that north that was raised more than a decade ago. 
For this reason, the editorial committee of the magazine wants to make in this special editorial a distinction for those who had the 
excellent proposal to create the magazine that today is TEACS. Dr. Zahirá Moreno who has been a professional whole since she 
began her professional training always looked for excellence in everything he undertook. 
Zahirá Moreno, graduated in 1985 as a Higher Level Technician in Administration at the Polytechnic Territorial University of Los 
Altos Mirandinos Cecilio Acosta. Then, in 1995, she graduated from the third level as a Business Administrator, graduating from 
Fermín Toro University in the city of Barquisimeto. Continuing with her training at the graduate level, she completed a master's 
degree in Management, graduating in 2001 at the Centroccidental University Lisandro Alvarado in Barquisimeto and parallel to 
this one in order to fine-tune her training as a teacher by completing a master's degree in University Teaching at Fermín Toro 
University. He graduated in 1999. He began his preparation at the fifth level at the University of Valladolid in Spain where he 
completed his PhD in Business Management and Administration in 2008, with the thesis entitled Proposal and Validation of an 
Integrated System of University Management and Evaluation of Results (SIGUER). 
He has practiced professionally in the area of teaching, both undergraduate and postgraduate in various universities, in 
Venezuela at the Fermín Toro University, at the Centroccidental University Lisandro Alvarado and in Colombia at the Universidad 
del Norte where he currently resides. His areas of activity are in the Social Sciences in areas such as Economy, General 
Education (Includes Training, Pedagogy) and Social and Economic Geography, Environmental Sciences (Social Aspects). And in 
the field of research he has done it in areas such as Dynamics and Organizational Business Structure, Corporate Organizational 
Culture, Environmental Management. 
In the Centroccidental University, Lisandro Alvarado made an impeccable career in both the administrative and teaching areas, 
contributing with his professionalism in each of the challenges presented to him, always innovating including new methods and 
ways of doing things. 
On the other hand, the Postgraduate Coordinator of the Deanship of Economic and Business Sciences Professor José Luis 
Rodríguez expresses that talking about the tenth anniversary of the TEAC'S Magazine means acknowledging Professor Zahirá 
Moreno, founding member and mother of this project so longed for by our deanery and especially for this Coordination. It is 
undeniable the disinterested way of struggle and tenacious dedication of Zahira to make this great dream come true, and 
although sometimes fate leads us to take other paths to continue our professional and personal growth, I know that wherever she 
is today, she may be sure that all the effort put into this project to make it a reality, will continue to grow and remain in time to 
make TEAC'S the informative body par excellence of our teachers and students. 
From this means of dissemination, we would like to thank Dr. Zahirá Moreno Freites for her great initiative that came true 10 
years ago. 
Laura Sarabia 
Director - Editor of TEACS 
